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CPR I 31: EINE AUSNAHME?
In seinem Aufsatz "The Crops of an Indiction in late Byzantine Land-Leases" (Aegyptui
14,1934,429-446) stellt H. Comfort (S. 432) folgende These auf: "It il a fundamental axiom
that under ordinary circumstances in late Byzantine times, as in earlier periods, there was
no wait of a year until occupancy could begin". Diese Ansicht wird von spateren Gelehrten
Übernommen, wie z.B. von J. Herrmann, Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-
aegyptischen Papyri, 98. Als Ausnahme zu diesem "Comfortianischen Axiom" ist mir unter
den Papyri aus römischer Zeit nur ein angeblicher Beleg bekannt, und zwar CPR l 31
( = J. Herrmann, o.e., 5.265, Nr. 122). Nach Angabe von Wessely stammt der Text aus
dem 2. Jh. n. Chr. (CPR l, S. 157 in margine); diese Datierung wird von J. Herrmann Über-
nommen (so auch D. Hennig, Untersuchungen zur Bodenpacht im ptolemaisch-romischen
Ägypten, S. 249, Nr.259).
Nun besagt der Text (Z. a), dass die Pacht anfangen solle and TOÛ tcioVTOC ÉirraHau-
Sexä-rou ÏTOUC 'AvTuvtvou Katcapoc TOÜ Huptou ( = 153/154). Der Vertrag wurde
(Z. 36) im 16. Jahre des Antoninus ( = 152/153) geschrieben. Wessely1 s Datierung des
Papyrus (CPR l, S. 154 oben; S. 158 in margine: 154 n.Chr.) ist unrichtig, und eine
Datierung "II. Jh. n. Chr." ist sehr unpräzis.
Nach Wessely1 s Lesung wurde der Vertrag im Monat Ceßa[cT]üi (Z. 38) geschrieben.
(Wenn dies richtig wate, wUrde man eine Tages- Zahl vermissen; man konnte aber leicht
Ceßa[cr]y t, also den 10. Sebastos, lesen.) Nun ist der Monat Ceßacrbc identisch
mit 9u9, und es lässt sich nicht erklären, weshalb eine Pacht, die in August/September
152 verabredet wurde, erst ein Jahr später anfangen sollte. Eine Überprüfung des Originals
von CPR l 31 hat aber gezeigt, dass in Z. 38 zu lesen ist FMlecop î [ ]'. Der Vertrag
wurde also in Juli/August 153 abgeschlossen, und die Pacht sollte sofort mit dem kommenden
Thoth 153 anfangen.
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